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Crónica 
se distinguió por su inteligente versión y 
hennosa voz y Mariano de la Masa, como 
Don Quijote, reveló las excepcionales cua-
lidades de voz y nobleza que el papel re-
quiere. 
Sobre la primera audición en Chile de 
"Las Bodas" de Strawinsky, dice Federico 
Heinlein en su critica: " ... El Coro de 
Cámara de Val paraíso se desempeñó en for-
ma brillante. Una actuación de inusitado 
lucimiento cupo a las voces solistas. María 
Elena Guifiez fue incisiva a la par que fle-
xible; Magda Mendoza, cálida y de regis-
tros hermosamente emparejados; Hernán 
Würtb exhibió un lirismo que, cuando las 
circunstancias lo exigían, tomaba carácteres 
de Índole muy distinta; Jorge Algorta, visi-
tante uruguayo de voz poderosa, se impuso 
con gallardía aún en los pasajes agudos más 
precarios. Los pianistas Osear Gacitúa, Hil-
da Cabezas, Elvira Savi y Fernando Tonn 
colaboraron de manera impecable, lo mismo 
que los demás instrumentistas de batería ... ". 
El maestro Juan Pablo Izquierdo fue lar-
gamente ovacionado al final del concierto. 
Décimotercer Concierto. 
El maestro checo Jindrich Rohan que vi-
sita Chile por primera vez tendrá a su car· 
go cuatro conciertos de la temporada sin-
fónica. Roban pertenece a la generación de 
directores checos herederos de dos grandes 
personalidades musicales contemporáneas. 
Erich Kleiber y Vaclav Talich. Durante sus 
estudios con Talich alcanzó el punto culmi-
nante de la interpretación clásica de la es-
cuela· checa y el arte de dirigir la música 
de todas las épocas. específicamente la ac-
tual. 
Luego de haber debutado como director 
de la Orquesta SinfónIca de la Annada de 
Checoslovaquia, con la cual hizo importan-
tes giras, en 1954 pasó a ser uno de los di-
rectores de la Orquesta Sinfónica de Praga, 
el conjunto checo más importante después 
de la Filarmónica de Checoslovaquia. Con 
la Sinfónica de Praga, Rohan alcanz6 pres-
tigio internacional y en el curso de los últi-
mos años su actuación ha sido solicitada 
mundialmente. Como director, Rohan se 
orienta cada vez más a la dirección de or-
questas extranjeras: en los últimos años ha 
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actuado frente a las principales orquestas 
de Alemania, Austria, Italia, Hungría, Po-
lonia, Rumania, Suiza, China, la Unión So-
viética y-.Japón. 
El programa de este décimo tercer conder-
to incluyó: Smetana: La Novia Vendida; 
Allende: Concierto para cello, solista Ro-
berto González; Martinu: Sinfonla Np 6 
Y Have/ka: Scherzo, en primeras audiciones 
en Chile. 
Al referirse a este concierto, Heinleih di-
ce: ..... Bajo la batuta de Jíndrich Roban, 
se escuch6 una versión magníficamente vi-
tal de la obertura "La novia vendida" de 
Smetana. Desde el principio sorprendieron 
la nitidez de figuraci6n en las cuerdas, la 
energía y autoridad del director checo, quien 
exigió al conjunto el ritmo más incisivo, 
dentro de un "tempo" vertiginoso ... Ro-
han daba la impresi6n de no buscar en ab-
soluto un ambiente de ensueño o delicadeza. 
Este enfoque rudo y directo tuvo resultados 
de arrebatador dinamismo, transmitiéndose 
al público el temperamento vigoroso del 
maestro". 
Sobre el concierto para cello de P. H. 
Allende, Heinlein agrega: " ... El movi-
miento final es algo cuadrado y de inspira-
ción no muy luminosa, los dos primeros po-
seen una jerarquía poética que hace coro .. 
prensible los señalados éxitos obtenidos por 
la obra ... El cellista Roberto González de-
sarrolló un sonido de volumen agradable cu-
ya calidad sólo Se aminor6 un tan to en la 
difícil "cadenza" del tiempo inicial. Su la-
bor artística fue sostenida con esmero por 
el director, evidentemente preocupado por 
la exactitud de la interpretaci6n y la justeza 
de cada entrada. 
"La segunda mitad del programa se de-
dic6 a estrenos de creaciones checas de la 
década del 50. En las "Fantasías Sinfóni-
cas" de Martinu ... Rohan plasmó la obra 
con su intensidad característica, y la or-
questa tuvo un desempeño satillfactorio. Bien 
construido es el Scherzo, de Havelka, que 
dio fin a esta presentación. Música mordaz, 
proveniente de Mahler y Shostakovich, llena 
de pequeñas sorpresas rítmicas que interrum-
pen el compás de tres por cuatro, se suaviza 
en un trío de color tenue donde se destacan 
las bucólicas intervenciones solistas de ma-
deras y como ... ". 
ORQUESTA FILARMONICA MUNICIPAL 
La XIII Temporada Oficial ae la Orquesta 
Filarmónica Municipal continu6 bajo la di-
rección del maestro invitado, Herbert Ke-
gel, el 1 Q de junio. 
Sexto Concierto. 
Este concierto estuvo dedicado a obras 
de Beethoven: Obertura Fidelio, Op. 72 b¡ 
Concierto para vioUn y orquesta en Re me-
nor, solista Pedro D' Andurain y T .,cera 
Sinfonfa ~n Mi bemol trHeroica". 
Al referirse Federico Heinlein en Su crí-
tica a este concierto, dijo: " ... El concier ... 
to para violin fue trazado por el director 
dentro de un concepto enteramente sinfó-
nico que tendía hacia la perfecta ibtegra-
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ción del conjunto con la parte solista. De-
safortunadamente, el violinista Pedro D' An-
durain, aquejado por un severo resfríoJ no 
estuvo a su altura habitual, acusando mo-
mentos de cierta vacilación. Sin embargo, 
aunque faltaron la pulcritud de afinación, 
la seguridad del arco y el riguroso control 
de sonido, a los que nos tiene acostumbra-
dos, salvó la si tuaci6n gracias a su gran no-
bleza de estilo y acendrada solidez espiritual, 
consiguiendo en el Larghetto un clima de 
notable hermosura. Un logro espléndido 
constituyó la versión de la Tercera Sinfo-
nía ... el fuego y la profunda humanidad, 
la tensión, la energía tremenda de los mo-
vimientos extremos nos recordaron los tiem-
pos de antaño, en la misma saTa del Teatro 
Municipal, los tiempos de Busch y Kleiber. 
Sólo en aquél entonces hemos sentido en 
esa música tal bienaventuranza, tal expre-
sión generosa de un alma libertaria, ardien~ 
te y universal". 
Séptimo Concierto. 
El concierto de despedida del maestr~ 
Herbert Kegel contó con la participación 
del Coro "Singkreis" preparado por su di-
rector Arturo J ungue y los solistas: Lucía 
Díaz, soprano, .Julia Cruz, mezzo soprano, 
Gregario Cruz, barítono y Patricio Díaz, te~ 
nor. Incluyó el programa: Mozart: Seis 
Nocturnos para tres voces mixtas y conjunto 
instrumental; Schubert: Misa NP 2 en Sol 
Mayor y Schostakovich: Primera Sinfonla en 
Fa menor. 
Federico Heinlein, en su crítica, comien· 
za por decir: " ... El programa estaba de· 
dicado a dos obras geniales, eseri tas por me-
nores de edad. La Misa N9 2, de Schubert, 
compuesta a los 18 años, creación sencilla, 
tan sólo acompañada de cuerdas, contiene 
bellísimas inspiraciones, particularmente el 
Kyrie, el Benedictus para tres voces solistas 
y el Agnus Dei. Un destacado aporte entre-
gó el Coro Singkreis, conjunto que en esta 
oportunidad celebraba sus 25 años de exis-
tencia .. . Gracias, en parte, a la experien-
cia de Kegel, jefe de coros durante mucho 
tiempo, se obtuvo una versi6n de categoría 
excepcional. El Singkreis se distinguió, como 
de costumbre, por el fresco hálito musical 
de todas sus interpretaciones, delicadas y 
transparentes aún en el fortísimo. U n de~ 
sempeño esmerado cupo a los solistas Lucía 
Diaz, Patricio Díaz y Gregario Cruz, sobre-
saliendo en especial la voz pura y lUll!inosa 
de la joven soprano, gran promesa para 
nuestra vida artística. Schostakovich cumplió 
19 años cuando terminó su Primera Sinfo-
nía, obra fascinante y prodigiosa en cuyas 
páginas ya se perfila.n los rasgos más ca-
racterísticos de su estilo posterior. El ¡mfo-
que incisivo de Kegel confirió plena elo~ 
cuencia a todas las facetas expresivas de la 
partitura . .. ". 
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Octavo Concierto. 
El maestro chileno Juan Pablo Izquierdo 
llegó de Nueva York donde permaneció du-
rante un año como director ayudante de la 
Orquesta Filarmónica de Nueva York, a 
raíz de haber ganado el Concurso Metro-
poulos, para dirigir primero a la Orquesta 
Filarmónica Municipal en dos conciertos y 
luego a la Sinfónica de Chile en cuatro 
programas. 
En este concierto dirigió: Silvestre Re~ 
vueltas: Homenaje a Carda Lorca; Ravel: 
Concierto en Sol Mayor para piano y or-
questa, solista: Fernando Torm y Be~tho­
ven: Quinta Sinfonía en Do menor. 
Al referirse a este concierto, Heinlein di-
ce en su crítica: H ••• Homenaje a García 
Lorca" del compositor mexicano Silvestre 
Revueltas es una obra de cámara llena de 
sensibilidad y encanto. El frescor folklórico 
de dos danzas con colorido de arte popular 
enmarca los gritos dolorosos de la expresio-
nista parte principal. Todo ello fluye con 
espontánea naturalidad y es, al mismo tiem-
po, profundamente original. Izquierdo y el 
puñado de instrumentistas se desempeñaron 
con verdadera distinción . .. Fernando Torm 
reeditó su magnífica versión del Concierto 
en Sol, de Ravel, que le valió el Premio 
CRAV del año pasado. Difícil imaginarse a 
nadie que penetre en la esencia de esta 
música con mayor lucidez que el joven pia~ 
nista nacional ... No todos los solistas de 
la Filarmónica están capacitados para cum~ 
plir cabalmente con las exigencias de la 
compleja partitura ... También en la Quin-
ta Sinfonía de Beethoven, trozo final del 
programa, se notaron algunas imperfeccio-
nes orquestales que empañaron un tanto la 
superficie de la obra. El maestro entregó 
una interpretación notable, en particular, 
por el equilibrio de sus proporciones. Había 
allí un sentido arquitectónico omnipresente 
que se tradujo en "tempi" y dinámica per-
fectamente integrados en la estructuración". 
Noveno Concierto. 
El maestro Juan Pablo Izquierdo dirigió, 
en esta oportunidad, un programa barroco 
que incluyó: Bach: Magnificat y Vivaldi: 
Gloria, con la participación del Coro del 
Estado de Lima, Perú, dirigido por Manuel 
Cuadros Barr y solistas de este conjunto, y 
Bach: Cantata Np 53, solista: Carmen Lui-
sa Letelier, obra con la que se rindió un 
sentido homenaje a la memoria de Hans 
Loewe, Juan Correa y Juan Manuel Val-
cárcel, músicos chilenos fallecidos reciente-
mente. 
En su crítica, Heinlein escribió sobre es-
te concierto: u ... Al maestro Juan Pablo 
Izquierdo le cupo una actuación notable 
frente al coro peruano y el conjunto nacio-
nal, pareciendo íntimamente compenetrado 
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con la idiosincracia de ambos. Muy bien 
adiestrado, el coro diferenci6 admirablemen-
te la índole latina del Gloria de Vivaldi, y 
el estilo germano del Magnificat, de Bach, 
con la vívida articulación de su "¡taccato". 
Todas las cuerdas de la agrupación vocal 
suenan igualmente satisfactorias, y su foné-
tica merece encomio por su nitidez. Si el 
virtuOJÍsmo de los pasajes movidos fue des-
lumbrante, el coro alcanzó su culminación 
artística, según nuestro entender, e~ el so-
siego del milagroso "Suscepit Israel", hacia 
fines del Magnificat. Los seis solista.~ veni-
dos del Perú mostraron pureza de entona-
ción y dominio considerable en sus dificilí-
simos solos y dúos. La soprano Isabel Jimé-
Ilez de Cisneros plasmó el tierno Domine 
Deus, de Vivaldi, con voz firme, hermosa 
y radiante. En Bach se distinguieron la so-
prano que interpretó el "Quía respexit" y 
el tenor Danilo Valencia con el tremendo 
dramatismo de su "Deposuit potentes ... En 
el centro del programa Izquierdo presentó 
la Cantata NQ 53 de Bach ... las sucintas 
frases de los arcos parecieron sollozos entre-
cortados, y la contralto Carmen Luisa Lete-
lier cantó la conmovedora melodía del trozo 
con aquella serenidad transfigurada que está 
más allá de alegrías o tristezas ... ". 
Décimo Concierto. 
Bajo la dirección del maestro alemán Gus-
tav Konig, la Filarmónica Municipal ejecu-
tó un programa que incluyó: Weber: Ober-
tura Oberon; Haydn: Sinfonla Np 88 Y 
Tschaikowsky: Sinfonla Np 4. 
"Pocos deslices hubo en el décimo concier-
to de abono -apunta Federico Heinlein en 
su crítica- gracias, especialmente, al do-
minio manifiesto que la batuta ejercía sobre 
la orquesta ... La musicalidad del director 
fue patente, también, en su ejecuci6n fresca 
y pura de la Sinfonía NQ 00 de Haydn ... 
Kanig la plasma con una mezcla de elegan-
cia y vitalidad ... Resultados de categoría 
se obtuvieron, asimismo, en la versión de la 
Cuarta Sinfonía de Tschaikowsky ... La or-
questa, visiblemente inspirada por el maestro 
germano que la conducía, le respondió con 
una entrega muy generosa". 
Düimoprimer Concierto. 
Dedicado a obras de BTahms, en este con-
cierto el maestro Gustav Kanig dirigió el 
D~ble concierto para violln y cel/o, solistas: 
JaIme de la Jara y Jorge Román y la Sin-fonEa Np 2. 
ICA lo largo de numerosos pasajes en am-
bos trozos programados -comenta Federico 
Heinlein en su crítica- prevaleci6 la sen .. 
.ación de que el maestro hacía andar las 
cosas como a empellones ... Koenig mostr6 
empuje en las partes vigorosas, logrando 
finol rubatol (en el Dobl. Concierto) du-
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rante algunas transiciones. Jaime de la Jara 
(violín) y Jorge Román ( cello ) formaron 
un dúo excelente ... El violinista se acercó 
al ideal sonoro de la partitura, y el cellista 
puso cálido énfasis en su actuaci6n ... ". 
Décimosegundo concierto. 
El maestro Gustav Koenig se despidió de 
Chile en este concierto en el que dirigió a 
la Filarmónica Municipal, el Coro Filarmó-
nico Municipal y a los solistas: Lucia Ga-
na, soprano; Magda Mendoza, contralto; 
Ignacio Bastarrica, tenor y Mariano de la 
Maza, bajo, en el oratorio El M eslas de 
Handel. 
"El maestro Gustav Koenig se despidió 
del público de abono del Teatro Municipal 
-dice HeinJein en su crítica- con una muy 
respetable versión de "El Mesías" ... El di-
rector dio tremendo impulso al aparato sin-
fónico-vocal bajo sus órdenes ... Con el Co-
ro Filarmónico Municipal, preparado por 
Waldo Aranguiz y perfeccionado por Gus-
tavo Morales, el director hizo un trabajo 
colosal. El conjunto entregó la mejor ac-
tuación de la que tenemos memoria, can-
tando con verdadero ahinco, carácter dife-
renciado y un profesionalismo a toda prue-
ba ... Virtudes destacadas exhibieron los .0-
listas. La soprano Lucia Gana mostró una 
voz luminosa, con pureza de campanita ... 
Magda Mendoza puso el cálido timbre de 
su contralto al servicio de la expresión más 
honda, el estilo más justo, distinguiéndose 
particularmente en el dúo con el tenor, Ig-
nacio Bastarrica, quien tuvo un deSempeño 
musicalmente impecable que culminó en el 
emocionante "accompagnato" de cromatis .. 
mo scarlattiano, "El dolor cubri6 su cora .. 
zón". El material del bajo, Mariano de la 
Maza, combin6 hennosura con la unción 
apropiada para el género del oratorio ... ". 
Décimotercer Concierto. 
Agustín Cullell, director titular de la Fi-
larmónica Municipal, dirigió al conjunto, en 
este concierto, en un programa que consul-
tó: Handel: Fuegos de Artificio; Grieg: 
Concierto para piano en La Mayor, solis-
ta: Maria Iris Radrigán; Ravel: Le Tom-
beau de Couperin y Tschaikowsky: Romeo 
y Julieta. 
Federico Heinlein al hacer la crítica de 
este concierto dice que el concierto de Grieg 
tuvo "un elevado nivel". Luego, al referirse 
a la actuación de María Iri. Radrigán, agre-
ga: " ... En esta entrega de su Jerarquía ... 
la joven pianista se mostró, desde la prime-
ra nota, dueña de dotes excepcionales: una 
certidumbre acrisolada; técnica eficiente; 
musicalidad a toda prueba, y una extensa 
gama de "toucher". Ella capta cualquier 
faceta de esta partitura: el virtuosismo in-
cisivo, la enjundia patética, 101 vita!!'1 rit-
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mas de danza y, por otra parte, lo senti-
mental, el ensueño, la tranquilidad y la poe-
lía ... La magnífica versi6n estuvo bien co-
ordinada con el desempeño orquestal, y 
CulIelI supo secundar a la solista con esmero 
y flexibilidad. Otra obra del programa que 
eYidentemente se había estudiado en forma 
detalIada fue la obertura-fantasía "Romeo y 
]uJieta" de Tschaikowsky, en cuyo transcur-
so el conjunto alcanz6 toda la sonoridad de 
la que es capaz cuando se sale de la concha 
acústica del escenario . .. Lo menos acertado 
de la tarde fue, según nuestro entender, la 
ejecuci6n de la suite "Le tombeau de Cou-
perln" de Ravel .. . ". 
Dlcimocuarto Conci.rto. 
El maestro Agustin CullelI, director titu-
lar del conjunto, puso fin a la XIII tempo-
rada oficial de la Filarmónica Municipal 
con el siguiente programa: M end.lssohn: 
Su.ño de una noch. de verano; Iturriaga: 
Suite paTa orquesta, primera audición; M a-
turana: Balada y Muerte d. Teó/ilo Cid; 
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Wagner: Preludio de Lohengrin y Shostako-
witch: Obertura Festiva. 
Federico Heinlein, al referirse a este coh-
cierto, escribi6: " ... En primera audición 
se escuchó la Suite para Orquesta del pe-
ruano Enrique Iturriaga ... cuyo estilo an-
gular se descubre, sobre todo, en los movi-
mientos extremos. De los cinco tiempos de 
la obra, los más logrados SOD, a juicio nues-
tro, el central, de enor:r.ne eficacia, y el 
cuarto, sumido en tristeza y misterio . .. Re-
trato, Balada y Muerte del Poeta Teófilo 
Cid, de Eduardo Maturana, estrenado en 
los Festivales de Música Chilena de 1966, es 
una partitura con algunos interesantísimos 
efectos coloristas, que refleja, tal vez en ex-
ceso, el ánimo sojuzgado por la desaparición 
de un amigo. Dificil hilvanar un discurso 
como éste, casi desprovisto de carácter, dí .. 
max, culminaci6n o arranque temperamen-
tal ... Resplandeciente, con vuelo y chispa 
notables, se plasm6 el Preludio al Tercer 
Acto de Lohengrin de Wagner, trozo en el 
que orquesta y director alcanzaron la me .. 
jor actuación de la tarde ... ". 
CONCIERTOS DE CAMARA 
El Instituto de Extensión Musical invit6 
al Cuarteto de la Gewandhaus de Leipzig 
para ofrecer tres conciertos en Santiago. El 
Cuarteto integrado por Gerhard Bosse, Con-
certino de la Orquesta Bach de la Gewand-
haus; Günter GIas., Concertino de la Or-
questa de la Gewandhaus; Ilietmar Hall-
mann, solista de violas de este último con-
junto y Friedmann Erben, solista de los ce-
llos de esa orquesta. 
Este Cuarteto que data de 1808, fue fun-
dado por el famoso violinista Heinrich Au-
gust y entre sus integrantes del pasado se 
destacan nombres tan notables como los de 
Félix Mendelssohn, Ferdinand David y Fé-
lix Barber. Este cuarteto ha desarrollado un 
estilo de interpretación de la música de cá-
mara que se ha transformado en modelo 
para los más importantes cuartetos de cuer-
das del mundo entero. 
Primer Concierto. 
Dedicado exclusivamente a Cuartetos de 
Be.thov.n, incluyó: el 0/1. 18, N. 4 .n Do 
m.nor; 0/1.95 en Fa m.nor y 0/1. 131, en 
Do sostenido menor. 
"Su desempeño fue una maravillosa lec-
ci6n de música de cámara -dice F. Hein-
lein, en su crítica- en la que los cuatro 
profesores compartieron, por igual, méritos 
y responsabilidades. Su jerarquía los facul-
ta poco menos que a desentenderse de la 
técnica para buscar los arcanos de la in-
terpretación. Esta se distingue por una ma-
dura seguridad que permite al oyente en-
tregarse confiado al mensaje artístico sin 
temor de sobresaltos ui sorpresas desagra-
dables. Si en el cúmulo de virtudes de la 
agrupación quisiéramos señalar dos en espe-
cial, ellas serían el riguroso control. del arco 
y la indole corp6rea, llena de carácter, del 
sonido. En la imposibilidad de ponderar uno 
por uno todos los factores positivos del con-
cierto, concentrémonos en lo que para noso-
tros fueron momentos culminantes. Entre 
ellos, estaban, en primer lugar, el Menuetto 
y Trio del Op. 18, N9 4, los que nunca ha-
biamos escuchado tan pletóricos de apasio-
nada humanidad. Luego mencionaremos el 
movimiento inicial del Op. 95, en cuya in-
quietud temblaba una tristeza infinita. Mu-
cho habría que decir de la versi6n del Op. 
131, en Do sosteuido menor. Los intérpretes 
lograron ceñir la diversidad de los siete 
movimientos en una fabulosa síntesis unita-
ria que Ilevaba en todo instante el sello de 
algo orgánico, necesario e inevitable . . . Des-
tacáronse, en esta obra, la emoción de la 
fuga inicial, realzada por golpes de arco 
magníficamente articulados; la plasticidad 
del Tema con variaciones, las que adquirie-
ron tensi6n y "suspenso" insospechados; la 
convincente calidad, por último, de los nú-
meros sexto y sép\Ímo, bella coronaci6n de 
un concierto sin par". 
Otras actuaciones del Cuarteto de la 
Gewandhaus en Chile. 
El lunes 26 de junio y 3 de julio, el Cuar-
teto de la Gewandhaus actu6 en el Teatro 
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